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Как известно, японские учащиеся показывают высокие результаты в различных 
международных исследованиях достижений школьников. Одной из важнейших причин такого 
преимущества японского математического образования является «открытый подход» к преподаванию 
математики, решение задач «с открытыми концами» [1].  
Как пишет японский ученый Нохда [2], «открытый подход» предполагает, что решаемые 
задачи должны заключать в себе математические идеи. Используются не рутинные задачи типов: 
проблемные ситуации (исходя из которых, учащиеся сами должны формулировать задачи); задачи-
процессы (которые можно решать с помощью различных подходов, различных способов мышления);  
задачи с открытыми концами, т.е. задачи, которые учащиеся могут переформулировать, получая новые; 
порождающие задачи – те, из которых, углубляя, можно получать новые, более сложные, 
иллюстрирующие интересные математические идеи; задачи со многими решениями, открытые 
поисковые задачи. Задача, по определению Нохды – не просто упражнение, а «проблема, которую 
обычно ставит перед учениками учитель и для решения которой нет предписанных способов». Таким 
образом, открытый подход можно считать проявлением генетического подхода к решению задач [3]. 
«Открытый подход» резко отличается от обычного, и даже в экспериментальных классах его 
используют лишь раз в месяц.  
Японские авторы выделяют три типа задач с открытыми концами [2, 4, 5]: 
1) Поиск закономерностей (правил, соотношений, отношений, свойств): 
например, найти все закономерности в таблице умножения; 
2) Классификация: учащимся предлагается классифицировать объекты по 
различным характеристикам, что может привести к формулировке некоторых 
математических понятий; 
3) Измерение: учащимся предлагается приписать меру определённым 
явлениям (такие задачи требуют использования имеющихся математических 
знаний и умений). 
Отмечаются следующие преимущества и недостатки открытого подхода: 
Преимущества: 
1) Учащиеся более активны на уроках и чаще выражают свои идеи. 
2) У учащихся больше возможностей для надлежащего применения своих 
математических знаний и умений. 
3) Даже слабые учащиеся могут по-своему давать ответы на задачу. 
4) Незаметно возникает мотивация к поиску доказательств. 
5) Учащиеся получают богатый опыт получения удовольствия от открытий и 
от одобрения соучеников. 
Недостатки: 
1) Трудно создавать или готовить осмысленные математические 
проблемные ситуации. 
2) Учителям трудно успешно ставить задачи. Иногда учащиеся не 
понимают, как отвечать, и дают ответы, не имеющие математического смысла. 
3) Некоторые даже способные учащиеся боятся давать ответы. 
4) Учащиеся чувствуют, что обучение неудовлетворительно, потому что 
затрудняются делать чёткие и ясные выводы. 
Открытый подход требует тщательного планирования урока.  Для этого прежде всего 
необходимо сделать следующее: 
1) Составить список возможных ответов учащихся на проблему.  
2) Сделать цель использования проблемной ситуации ясной.  
3) Разработать такой способ постановки задачи, чтобы учащиеся ясно 
понимали её смысл, а также что требуется от них.  
4) Сделать задачу по возможности привлекательной, интересной. 
5) Давать достаточно времени на полное исследование проблемы. 
Важны также этапы подведения итогов и оценивания результатов работы учащихся. 
Открытый подход разрабатывался в Японии в 70-е годы 20 столетия. Он предъявляет высокие 
требования к учителям, поэтому начиная с 80-х годов его используют в комбинации с давно 
существовавшим  в Японии методом  повышения мастерства учителей математики. Этот метод, 
позднее принятый на вооружение также в Великобритании и США, получил английское название  
“Lesson study” , т.е. «Исследование уроков» или даже «Урок-исследование». Чтобы не терять 
оттенков смысла, будем использовать англоязычный термин. 
В 2002 году применение “Lesson study” и открытого подхода было официально рекомендовано 
министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. Метод опирается на 
следующие принципы [6]: 
1) Учителя лучше всего обучаются и совершенствуются, наблюдая преподавание 
других учителей; 
2) Учителя, лучше владеющие пониманием и навыками в методике обучения 
предмету,  должны делиться своими знаниями и опытом с коллегами; 
3) Учителя должны культивировать интерес учащихся к предмету и 
сосредотачиваться на качестве их учения. 
Lesson study состоит из  
1) постановки педагогической проблемы, решаемой уроком-исследованием; 
2) планирования и подготовки к уроку; 
3) собственно урока (открытого урока в присутствии коллег-учителей); 
4) обсуждения и оценивания результатов урока; 
5) переосмысления урока; 
6) повторного проведения урока после переосмысления; 
7) нового обсуждения и оценивания результатов; 
8) распространения результатов среди коллег. 
Метод Lesson study, встроенный также в систему повышения квалификации учителей 
математики в Японии, показал свою эффективность, и высокие результаты японских школьников в 
исследованиях TIMSS в начале этого тысячелетия стимулировали интерес к этому методу и в Европе, 
и в Америке. Он широко применяется в странах Юго-восточной Азии [7]. Из стран СНГ этим 
методом активно пользуются лишь в Казахстане, где опубликованы и русскоязычные материалы о 
Lesson study [8]. 
Отметим, что Lesson study способствует и изменению касающихся математики и её 
преподавания убеждений [9] будущих и работающих учителей, делая их взгляды более 
современными. 
Думается, что как Lesson study, так и открытый подход должны изучаться и внедряться и в 
отечественном математическом образовании.  
Задачи с открытыми концами использованы нами во время работы с одарёнными детьми на 
«Малом мехмате» МШУ имени М.В. Ломоносова. Можно отметить повышения интереса к занятиям 
и мотивации у учащихся. Теперь такая работа ведётся со студентами бакалавриата математических 
специальностей в Московском городском педагогическом университете (в рамках спецсеминара). 
Первые результаты показывают не только возросший интерес к решению задач, но и расширение 
методов и приёмов, к которым прибегают студенты при решении. 
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